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Étude in e-flat minor, Op. 10, No. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frédéric Chopin (1810–1849)
Leah Bartlam, piano
Alice Blue Gown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harry Tierney (1890–1965)
Gretchen am Spinnrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franz Schubert (1797–1828)
Alicia Williams, soprano
Chris Conte, piano
Ein Mädchen oder Weibchen from DIE ZAUBERFLÖTE, K. 620 . . . . . . . Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Come Ready and See Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richard Hundley (1931–2018)
Abraham Portman, baritone
Leah Bartlam, piano
String Quartet No. 2 in a minor, Op. 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felix Mendelssohn (1809–1847)
I. Adagio-Allegro vivace
Kristen Jarboe and James Ryan, violin;
Brianna Patricca, viola; Hanna Bahorik, cello 
Per non penar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emanuele d’Astorga (1680–1757)
Silent Noon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ralph Vaughan Williams (1872–1958)
Ellie Sacco, mezzo-soprano
Elizabeth Dunkel, piano
À Chloris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reynaldo Hahn (1874–1947)
Una donna quindici anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolfgang Amadeus Mozart
Kaitlin Kohler, soprano
Chris Conte, piano
Miroirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maurice Ravel (1875–1937)
III. Une barque sur l’océan
Tyler Dellaperute, piano
Love’s Philosophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roger Quilter (1877–1953)
Amor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . William Bolcom (b. 1938)
Elizabeth McAlester, soprano
Hannah Rinehart, piano
